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FÜGGELÉK
a JATE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani 
Tanszéke által az Országos Kőolaj- és Gáz­
ipari Tröszthöz benyújtott 1973» évi be­
számoló jelentéshez
a Kőolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató 






A Kőolaj- és Földgázbányászati Ipari kutató Labo­
ratórium 22 mintát küldött a JATE Ásványtani, Geoké­
miai és Kőzettani Tanszékének, hogy azoknak röntgen— 
diffraktometriás vizsgálatát az ásványi feépités meg­
határozására, valamint oxidációs fokának meghatározá­
sát végezze e l.
A vizsgálatra küldött minták átlagából a röntgen- 
diffraktogramok értékelését a következő táblázatokban 
közöljük, a d érték mellett feltüntetve a re la tív  in­
tenzitást és a d értékhez rendelhető ásványos fá z is t  
is .E  vizsgálatoknak, az ásványos összetétel meghatáro­
zásának, ezen belül különösen a rétegszilikálásának  
különösen fontos szerep tulajdonítható a karottázs pa­
ramétereinek értelmezésénél. Kitűnt ugyanis, amint er­
re BAHLAI /1971/ értekezésében uta l, hogy a karottázs 
paraméterek alakulásának értelmezésénél fokozottabb 
mértékben ke ll figyelemmel lenni az ásványi összetétel­
re , a szemcseméret eloszlásra -  a pórusvizek összeté­
telének figyelembe vétele mellett -  különösen pedig a 
rétegszilikátokra, tekintettel arra, hogy az agyagás­
ványok, csillámok, kloritok elektromosan polározottak 
s a szemcsék és a pórusviz határán elektromos kettős­
rétegek keletkezésére ny ílik  lehetőség. Viszont ez be­
fo lyássa l van a karottázs paraméterekre is , a réteg- 
szilikátok polározottsága következtében kialakuló d i f ­
fúz ionburok elektromos vezetéstöbblete miatt.
Ennél fogva egy-egy kutatási terület képződményei­
ben a rétegszilikátok röntgendiffraktometriás ijadenti- 
fik á lását -  és esetleg mennyiségi meghatározását -  nem 
csak az ásvány-kőzettani kép te ljessé tétele kívánja 
meg, hanem a karottázs paraméterek értékelhetőségének 
és pontosításának szüksége is .
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Tarany-2 .fúrás 2 .mag, 1422-1428
d ■^rel Fázis

















3,525 42 K lorit
3,337 223 Kvarc, muszkovit





2,559 18 K lorit
2,491 10 Kalcit
2,454 13 Kvarc, k lorit
2,394 8 Dolomit











1,782 6 Do lomit
1,670 8 Kvarc
1,659 6 Kvarc
























I l i i t
K lorit
Földpát
I l i i t












2,409 7 Do lomit
















Tarany-2. sz .fú rás , 8 .mag, 2753-2759
o
d I r e l Fázis
7,341 5
7,046 9 K lorit
5,848 26 Kalcit
3,720 4





















Tarany-2 sz.fúrás, 12.mag, 2893,5-2897,5 m.
d ^rel Fázis
14,363' 6 K lorit
10,357 5 Közb||rétegzett
9,983 15 ÜSszkovit, i l l i t
7,049 7 K lorit
6,728 4
6,085 7 Földpát . •
4,980 13 Muszkovit, i l l i t




























































I l i i t
Amfibol
K lorit
-  7 -
5,138 6
4,967 5 I l i i t
4,717 3 K lorit


























1»976 12 Kvarc 
1,813 26 Kvarc 
1,668 9
-  8 -
1,622 4 Augit
1,538 18 Kvarc
Inke-15 .sz .fú rá s , 7.mag, 1253, 5- 1259,5 nu
d * r e l Fázis
14,022 6 K lorit
11,114 5 Közberétegzés
10,100 21 I l i i t






4,980 10 I l i i t




3,675 ’ 4 Földpát
3,581 jl6 Kaolin it
3,525 6 K lorit
























1,786 7 Do lomit
1,672 9 Kvarc
Inke-15. sz.fúrás, 12.mag, 1320-1322 m
d ^rel . Pazis



















1,515 11 K alcit
1,508 9
Inke-15 -sz .fú rá s , 19 .mag, 2000-2005 m.
d I re l Fázis
13,914 6 K lórit
9,8^6 121 Muszkovit
7,077 48 K lórit
4,967 70 Muszkovit




































1,541 52 Kvarc, k lo rit
1,502 7 K lorit
1.455 8 Kvarc
Nagykorpád-2.ss.fúrás, 5.mag, 1615-1616 m.
d ^rel Fázis
11,782 6 Közberétegzett
9,951 11 I l i i t
7,077 5 K lorit
4,459 15 I l i i t
4,247 26 Kvarc
5,842 18 Kalcit
5,661 6 I l i i t
5,519 5 K lorit
5,544 146 Kvarc, i l l i t
5,184 19 Földpát
-  12
3,026 190 K aleit
2,898 15 Dolomit
2,844 7 I l i i t
2,712 6 P ir it
2,576 8 I l i i t
2,552 11 K lorit
2,491 21 Kaiéit
2,454 11 Kvarc












Nagykorpád-2.sz .fú rás, 10.mag, 1967-1969 m.
d ^re l Fázis
15,773 6
10,552 9 Közberétegzect




5,008 13 I l i i t




























































































Nagykorpád-^. s z . fú rás, 2.mag, 1286,5-1291,5 m.
d Xr e l Fázis
13,914 10 K lo r i t
,13,184 5
9,876 40 Muszkovit, i l l i t
8,710 4
7,049 40 K lo r i t  1
3,903 5 Földpát
4,952 25 Muszkovit, i l l i t
4,692 10 K lo r it
4,459 12 Muszkovit, i l l i t
4,238 45 Kvarc
4,020 5 Földpát
3,848 7 K a lc it
3,519 26 K lo r i t
3,337 257 Kvarc, muszkovit.
3,224 16 Földpát
3,184 52 Földpát
3,026 110 K a lc it
2,879 77 Dolomit
2,835 4 K lo r i t
2,801 5
2,665 3 Dolomit
2,562 17 K lo r i t ,  i l l i t







2,088 13 K a lc it
I l i i t
-  15 -
2,013 6 Dolomit
1,986 19 Kvarc, k lo r i t
1,907 16 K a lc it




Nagyatád-■3- sz .fú rás 7 .mag, 2148,5-2150,5 nu
d I r e l Fázis
13,594 5
11,862 5 Közberéteg.
10,777 5 K özberétegzett
9,987 11 Muszkovit, i l l i t
7,163 6 K ao lin it
5,306 4
4,980 9 Muszkovit, i l l i t






































































15 I l i i t ,  muszkovit
5 K lorit
17 -










2,865 8 Do lomit
2,813 10 K lorit
2,736 5
2,701 5


















































K ló r it
Földpát
Muszkovit




K a lc it
Földpát
Földpát





K a lc it
Do lomit
K lo r it
K a lc it
Kvarc
K lo r it
Kvarc, kacit












Kadarkút- l . s z .fúrás, 8 .mag, I 57I - I 374 m.





10,216 6 I l i i t
9,821 14 Muszkovit
7,077 18 K lorit
4,959 4 I l i i t ,  muszkovit
4,717 4 K lorit




5,511 12 K lorit




2,584 10 K loriti
2,562 12 K lo r it
2,541 10 K loriti
2,480 12 K á ló it
2,447 12 Kvarc
2,582 5 K lo r it




2,083 8 K a lc it
1,984 14 Kvarc
1,904 18 K a lc it
1,864 17 K a lc it
1,800 15 Kvarc
1,792 8 Do lom it
1,756 4 K lo r i t
1,596 9 K a lc it
1,540 14 Kvarc




9,876 18 I l i i t ,  muszkovit
8,710 4
7,049 15 K lo r i t
4,967 8 I l i i t ,  muszkovit
4,755 4 K lo r i t
4,448 15 I l i i t ,  muszkovit
4,228 18 Kvarc
5,832 7 K a lc it
-  21 -
3,671 3
3,511 17 K lo r it
3,331 135 Kvarc
3,184 10 Földpát
3,021 68 K a lc it
2,879 32 Do lom it
2,574 16 I l i i t
2,555 16 K lo r it
2,480 14 K a lc it
2,447 8 Kvarc
2,401 8









1,904 15 K a lc it
1,868 12 K a lc it
1,812 15 Kvarc




Belezna-■6.sz .fú rá s , 2 .mag, 1607,0-1610,5 m
a
* r e l Fázis
14,135 10 K lo r it
10,909 8 K özberétegzett
-  22 -
9,821 30 Muszkovit, i l l i t
7,0 77 30 Klorit
6,323 6 Földpát






Muszkovit, i í l i t
4,247 26 Kvarc
4,011 6 Földpát








2,874 27 Do lomit

















1,599 6 K a lc it
1,558 15 Kvarc, k lo r i t
Be le  zna--7 «sz. fú rás, 6 .mag, 2318,0-2520,5 m.
ó * r e l Fázis




5,816 18 K a lc it
5,551 20 Kvarc
5,011 220 K a lc it
2,892 10 Dolomit
2,471 52 K a lc it
2,207 47 K a lc it ,  kvarc
2,179 5 Dolomit
2,079 42 K a lc it
1,907 52 K a lc it
1,898 40 K a lc it
1,858 40
1,812 6 Kvarc
1,615 8 K a lc it
1,595 20









K a lc it
K a lc it
K a lc it
-  24
B elezn a -7 »sz .fu rá s , 10.mag, 2447-2450 m.
d Xr e l Fázis
10,582 6
9,712 7 Muszkovit, i l l i t
6,994 8 K lo r it
4,926 6 Muszkovit, i l l i t
4,459 6 Muszkovit, i l l i t









2,480 24 K a lc it
2,441 7 Kvarc
2,401 6
2,273 40 K a lc it ,  kvarc
2,231 4 Kvarc
2,082 22 K a lc it
1,986 8 • Kvarc
1,905 44 K a lc it




1,598 17 K a lc it
1,538 6 Kvarc
-  25 -
Belezna-8.sz .fú rás, 3.mag, 1997-2000 m.
d ^rel Fázis
14,022 7 K lorit
12,271 ' 5 Közberétegződós
11,328 11 Közberétegződés
10,277 6 I l i i t
9,821 16 Muszkovit
9,208 4
7,049 18 K lorit
3,713 5
5,152 5
4,952 10 Muszkovit, I l i i t






















2,079 5 K a lc it
2,007 6 Dolomit
1,986 10 Kvarc
1,974 7 I l i i t ,  muszkovit
1,910 11 K a lc it







Be le  zna--8 .s z . fú rás, 6.mag, 2285-2302
d Xr e l Fázis






7,049 12 K lo r it
6,531 6




5,751 5 Földpát, muszkovit
5,655 6 Földpát
5,511 IC K lo r it
5,551 270 Kvarc, muszkovit
5,179 54 Földpát
-  27 -
3,026 70 K a lc it
2,874 95 Do lom it
2,767 3 Muszkovit
2,689 5
2,54-5 6 K ló r it




2,182 10 Do lom it
2,119 12 Kvarc
2,082 10 K a lc it
1,982 18 Kvarc, műi
1,904 16 K a lc it
1,865 18 K a lc it
1,812 35 Kvarc
1,780 8 Do lom it
1,667 12 Kvarc
1,653 7 K lo r it
1,596 8 K a lc it
1,537 23 Kvarc











Muszkovit, i l l i t
















2 , 2 7 8
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A megküldött mintákban meghatároztuk az oxidációs 
fokot is ,  aminek lényege, hogy meghatározzuk az összes 
vas mennyiségét, a levegő kizárásával történő fe ltá rás ­
sal meghatározzuk a mintában jelenlévő vas/II/ mennyi­
ségét is , FeO alakban megadva. Ezt az PeO mennyiséget 
átszámítjuk ^^O ^-ra  levonjuk az összes vas Fe2Üj alak­
ban megadott mennyiségéből, s a különbség reprezentál­
ja  a mintában jelenlévő vas/III/ mennyiségét Fe20j-ként 
megadva.
Az oxidációs fok kiszámítására a következő képlet
szo lgál: _ -
2 jje-O, j
oxidációs fok= —  ■ ■ ? ----------
2 [F e 2° ~ j-[ F e o !
ahol a szögletes zárójelben lévő kifejezések a mólhánya­
dosokat jelentik  / sulyszázalék osztva a mólsullyal /•
Egyes szerzők %-ban adják meg az oxidációs fokot. 
Ekkor értéke 0 -  100 között, egyébként, a fen ti képlet 
szerint 0 - 1  között változik. Minél nagyobb az értéke, 
a kőzet vastartalma annál nagyobb mértékben az oxidál- 
tabb alakban van jelen , ha az oxidációs fok 0, valameny- 
nyi vas vas/II/-ként van jelen , mig ha az érték 1 / i l l .  
100/ valamennyi vas III-értékü  alakban szerepel.
A geokémiai fácies-analizisben  az oxidációs fok, 
más tényezőkkel együtt, elsősorbam az oxigén fác ies ta­
nulmányozására alkalmas, vagyis az üledékben az eredeti 
oxigén-eloszlás demonstrálása, ami viszont meghatározza, 
hogy milyen szerves anyag maradhatott meg az üledékben 
s melyek nem. Az oxigén fácies diagnosztizálásában az 
oxidációs fok á lta l k ife jezett vas/II/ :vas/III/ viszony 
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Összes Fe Fe^

























2 [ P e ^ l
2 ¡i'e20?]+ fFeoJ
3,78 0,28
1,94 0,41
0,11 -
5,19 0,24
3,28 0,46
3,31 0,23
0,45 0,37
3,93 0,16
1,03 0,59
2,88 0,29
2,86 0,28
1,34 0,53
5,33 0,20
2,11 0,31
3,53 0,25
4,00 0,25
1,30 o,31
1,71 0,42
1,45 0,38
3,22 0,58
3,67 0,24
